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Mesas redondas en la EEHA
La celebración periódica de mesas redondas se ha convertido en una
actividad tradicional de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Estas
reuniones tienen como objetivo principal dar a conocer las investigaciones
que realizan en el Archivo General de Indias de Sevilla distintos especialis-
tas nacionales y extranjeros relacionadas con la labor americanista. De igual
modo son invitados a participar aquellos investigadores cuya ocupación o
conocimiento les hacen especialmente interesantes para la exposición de
sus estudios y pesquisas.
Las materias que suelen abordarse en estas mesas redondas abarcan un
amplio y variado espectro, donde se comprenden no sólo temas históricos,
sino también económicos, demográficos, sociales, etc. En la actualidad
están coordinadas por el Dr. José J. Hernández Palomo y se celebran todos
los martes a las 19:00 horas. Incluimos a continuación la relación de ponen-
tes y títulos de sus disertaciones durante los últimos meses:
Año 2001
— Dr. Carlos Ramos Núñez (Pontificia Universidad Católica del Perú).
La cultura jurídica en la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839).
— Lcdo. Fabricio Vivas Ramírez (Universidad Central de Venezuela).
El estanco del Cobre en Venezuela (1631-1664).
— Dr. Enmanuele Amodio (Universidad Central de Venezuela, Caracas).
El abastecimiento de agua en Caracas: poder, salud y religión (siglo
XVIII).
— Juan Carlos Guerrero Bravo (Instituto de Estudios Peruanos, Lima).
Sendero Luminoso y la Izquierda legal en el Perú.
— Dr. Adrian J. Pearce (I. of Latin American Studies-Univ. de Liverpool,
UK). El Censo General del Virreinato Peruano 1725-1740.
— Lcda. Laura Machuca (Universidad Toulouse II. Le Mirail, Francia).
De salinas y caciques: la provincia de Tehuantepec en la época co-
lonial.
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— Mtra. Celina Becerra Jiménez (Universidad de Guadalajara, México).
Gobierno provincial y sociedad local. Santa María de los Lagos
1660-1825.
— Dr. George Lovell (Department of Geography. Queen’s University,
Canadá). Guerra y paz en Guatemala (1962-2001).
— Dr. Ramón Maruri Villanueva (Universidad de Cantabria). La conce-
sión de títulos nobiliarios en Indias, 1529-1821.
— Dra. Lilia Granillo Vázquez (Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco, México). Escribir como mujer entre hombres, poesía
femenina mexicana del siglo XIX.
— Dr. Roberto Luis Jaramillo (Universidad Nacional de Colombia
–Medellín–). El enclave antioqueño. Siglos XVI-XIX.
— Dr. Jorge Benavides (E.T.S. Arquitectura de Sevilla). Ecuador, lo que
no se dice.
— Dr. Fernando Hidalgo (Taller de Estudios Históricos, Quito, Ecuador).
Pensamiento militar ecuatoriano.
— Dr. José Enciso Contreras. (Universidad Autónoma Zacatecas,
México). Orígenes y organización del cabildo de Zacatecas en el
siglo XVI.
— Lcdo. Roger Martínez Castillo (Universidad de Córdoba). La agricul-
tura ecológica de los pueblos indígenas de Talamanca, en Costa Rica:
un enfoque agroecológico y etnoecológico.
— Dr. Charles Walker (Universidad de California, Davis, USA). Tiembla
el proyecto borbónico: Lima y el terremoto de 1746.
— Dra. M.ª Cristina Navarrete (Universidad del Valle. Cali,Colombia).
Cimarrones y palenques en Nueva Granada, siglo XVII.
— Lcdo. Carl Almer (Universidad de California, Irvine, USA). La inde-
pendencia de Venezuela y el Proyecto Liberal Español.
— Lcdo. Christoph Rosenmüller (Universidad de Tulane, New Orleáns,
USA). Conflictos y clientelismo en la política virreinal de Nueva
España, 1702-1755.
Año 2002
— Dr. Tristan Platt (Universidad de Saint Andrews, Escocia. U.K.). Del
monopolio de la Corona al monopolio de los Rothschilds. El suminis-
tro de mercurio a Potosí, 1800-1860.
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— Dr. José Antonio Armillas Vicente (Universidad de Zaragoza). La cre-
ación de la diócesis de Luisiana y Floridas.
— Dra. Ascensión Baeza Martín (Universidad de Sevilla). El marqués de
Casafuerte, un virrey reformador (1722-1734)
— Dr. Emanuele Amodio (Universidad Central de Venezuela, Caracas).
Epidemias de viruelas en Nueva Andalucía en el siglo XVIII.
— Dra. Marta Bonaudo (Universidad Nacional de Rosario, Argentina).
De jefes políticos y jueces. La Argentina decimonónica entre el orden
y el ejercicio de los derechos.
— Lcda. Delphine Tempere (Universidad de la Sorbonne-Paris IV,
Francia). Vida y muerte en alta mar en el siglo XVII.
— Dra. Sherry Johnson (Florida International University, Miami, USA).
La transformación social de Cuba en el siglo XVIII.
— Lcdo. Jeremy Mumford (Yale University, USA). Las reducciones de
indios en el Perú: teoría y práctica (s. XVI)
— Lcdo. Marco Romero (Universidad Simón Bolívar, Quito, Ecuador).
Causas y efectos de la dolarización en América Latina.
— Dr. Patricio Hidalgo (Universidad Autónoma de Madrid). México en
la crisis final del siglo XVII.
— Lcdo. Marc Eagle (Tulane University, USA). La audiencia de Santo
Domingo en el siglo XVII.
— Mtra. Rosario Páez (Universidad Nacional Autónoma de México).
El poblamiento de Querétaro (siglos XVII-XVIII).
— Lcda. Concepción Zayas (CONACYT-México). Ana de Zayas: escri-
tora seglar procesada de alumbradismo en la Nueva España (1694-
1700).
— Dra. Gisela von Wobeser (Universidad Nacional Autónoma de
México). La consolidación de los Vales Reales y la Independencia de
Nueva España.
— Lcda. Sandra Olivero (Universidad de Sevilla). Matrimonio y familia
en una parroquia rural rioplatense: siglo XVIII.
— Dr. Adrian Pearce (Universidad de Liverpool, UK). Comercio
Británico con las colonias españolas del Caribe, 1796-1808: avance
de una investigación.
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